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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
A2CÁRRAGA
REOOMPENSAS
Señor.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente 4el Reino, por resolución de 1.0 del actual, ha teni-
do á bien aprobar la concesión del empleo de segundo tenien·
te de la escala de reserva, hecha por el Oapitán general de
Ouba.a los sargentos del regimiento Infantería de la Reina
núm. 2, D. Juan Lara Mureno y D. José Ruiz Marco, publica.
da en el Boletin Oficial de aquella Oapitanía general número
22 do 1898, en recompt1nsa á sus servicios y hechos de armas
on que se habian encontrado hasta fin de febrero del mismo
año.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante generaldel Ouerpo y Cuartel delnválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
REALES ORDENES
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di-
visión D. Mariano Capdepón y Maseres, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva,
P O'· 1 señalados á ese cuerpo por real orden de 18 de dicho mesARTE FIerAL 1 (D. O. núm. 157), era inferior al de que constaba en aquella
============================::::::: tfecha, el cual iría necesariamente en aumento al resolverse
los expedientes que en solicitud de ingreso en el mismo están
en tramitación, y que no es posible expedir licenciaEl trimes-
trales para reducir su fuerza al número que se señala, por
oponerse áeno su organización especial, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del :Reino, ha tenido á biE:R
disponer se manifieste á V. E. que los haberes de los indivi-
duos excedentes de los consignados en presupuesto, se apli-
cal'án al cap. 5.°, arto 1°; debiendo t0nr.rse en cuenta dicho
aumento, con el fin de se.ñalar oportnnamente el número de
licencias temporales en los cuerpos delliljército, para obte-
ner la economía que compense el mayor gasto que dichos
individuos pl"Oclucen, pam lo cual esa Conmndaneia general
remitirá mensualmente, y con anticipación, noticia del au-
mento que le resulta por el exceso de fuerza sobre lo consig-
nado en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSEcnETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
esta corte, D. Mariano Oapdepón y Maseres, al capitán de
Caballería D. Bonifacio Ledesma y Serra, ayudante de campo
que era de dicho oficial general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
SEQCIóN D:m ESTADO MAYOn y OAUl'AjA
FUERZA PERMANENTE
. Excmo. Sr.: En vista del escrito oe V. E. de 22 de julio
ültimo, manifestando que el número de individuos de tropa
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SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 21 del mes anterior, promovida por el maestro
armero de segunda claBe, con destino en el batallón Disci-
plinario de esa plaza, Rafael García Romagnoli, en súplica de
que se le conceda el empleo de maestro armero de primera
clase; y resultando que si bien el solicitante lleva más de
20 años de servicio, no sirvió hasta 1.0 de julio de 1880
como armero contratado, condición que exige el arto 4.0
del reglameu'to de maestros armeros vigente, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
2e ha servido desestimar la referida instancitl., por carecer el
interesado de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de llctubl'e de 1899.
AzcÁRRAoA
Señor COl:uandante general de Melilla.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 22 de septiembre próximo
pasado, yen sn virtud,~eclararaptos para el ascenso, cuan·
do por antigüedad les corresponda, á los primeros tenientes
de la escala activa del arma de Infanteria comprendidos en
.la siguiente relación, que comknza con D. Vicente Alcober
JAlafont y concluye con D. Nazario Alvarez Valdés, los cunJes
reunen las condiciones que determina el arto 6. o del l·egla·
mento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conr;;iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Pre'Sidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Vicente Alcober Alafont.
:t Benjamin Romb'Jo Bartomeu.
" Enrique Pita Verde,
» José del Rio Cervera.
» Francisco Puig Izquierdo.
;» Luis de Béjar Mercader.
»' José Garcia del Valle y Mata.
» Vicente Garcia Ruiz.
» Ihancisco Valiente Arriete.
" Bartolomé CIares GÓmez.
» Francisco Pardo Agudin.
» José Carranza Tapia.
l) Franoisco Gómez Souza.
» Vicente Baldellón Silva.
l) Antonio rrovar Alvarez.
.» Eladio Giralda Rodriguez.
:» Joaquín Guerra Zagalu.
:Jo, Fermin García Sílva.
»- Eugenio García Ferrer.
J Miguel Castilla Muriel.
» \7icente Diaz Garcia.
l) 1Vl"al'iano Fornet Perales.
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D. Braulio Ordóñez Yasel.
» Leopoldo Delgado Villalba.
» Adolfo Garcín. Cal1torné.
» Angel Guinen León.
» Eduardo Cm'bajo Hernández.
» Manuel Vázquez Botana.
» Antonio Ujena Soler.
}) Manuel Jiménez Garcia.
» Hilario Hernández Rivera.
» Antonio Pastor Cano.
l> Antonio Calomel' Aparisi.
" Vidal Sanz Echevarría.
» Rogelio Maestrez Barahona.
» Enrique Castillo CalTasco.
» Rafael Mora Sánchez.
» Manuel Lucas Pomares.
}) Félix Antón Fuentes.
» Domingo Fernández Prieto.
}) Emilio Escobar Martinez.
» Ildefonso Cavestany Montalvo.
» Mariano Alvarez'lVIayor. '
» l~afael González GÓmez.
» Joaquin Bueso Pino.
l) Manuel Alfonsin Castañeda.
» Francisco Carreras Lafuente.
JJ Miguel Godel Llopis.
» Manuel de la Torre Pastor.
» Joaquin Gutiérrez Alegre.
» Leocadio Quijano Sáenz.
» Casimiro Malina Ruiz.
lt Agustin Vaca Arús.
}) Tomás Corral Tomé.
» Santiago Laiz Fernández.
» Gonzalo Ramirez de Esparza y Fernández.
» Antonio Crehuet del Amo.
» Juan Mateo y Pérez de Alejo.
» Máximo Vergara Malumbres.
» Luis González Herrera.
» Mariano González Fernández.
» Juan Carreras Remedios.
» Antonio Leardy de los Santos Reyes.
» José Serrano AvUn.
» Antonio López Martinez.
» Manuel Rodríguez Pérez.
» Emilio Colmenares Manapat.
» J'osé Gandia Ibarzabal.
>J Lorenzo Molinel' Armengol.
}) Alfredo Pérez :Martinez.
» Baldomero González Ruiz.
» Leopoldo de la Torre Salabera.
» Leopoldo Cabt'era Pérez.
l> Francisco Cantos Nadal.
» Luis Clot Lloret.
» Miguel León Garabito Fans.
» Arturo Giralt Fortuño.
}) José FelTer Izquierdo.
}) Nazario Alvarez Valdés.
Madrid 5 de octubre de 1891>. AZCÁ'aRAGA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cmsó á este
Ministerio en 19 del mes anterior, promovida por el soldado
del batallón Cazadpres de Ci.udad Rodrigo JDSB Navia Lavie..
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go, en súplica de que se le conceda la rescisión del compro-
miEo voluntario que sirve, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado por oponerse á ello lo dispuesto en el ar-
tículo 35 del reglamento de reenganches.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimicllto y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Exc~ó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 1.0 del actual, ha teni-
do á bien disponer que el c01;onel de la escala activa de In-
fantería D. Arturo 'Castellary Velarde, en situación exceden-
cia en esa región; pase á mandar la Zona de Teruel núm. 2L.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
fleñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán geneml de la quiúta región y Ordenador do
pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio en 9 del mes ,anterior, promovida por el cabo del
regimiento Infantería de IsabellI núm. 32, Angel de la Cruz
Enrique, en solicitud de que se le conceda el pase á situación
de reserva activa por pertenecer al reemplazo do 1895; y re-
sultando de la filiación que si bien el fjxpresado cabo fué
declarado soldado para el reemplazo de dicho p.ño y le co-
rrespondió servir en la Península, se alistó para eel'i.ir en
Ultramar con los beneficios que concedia á los de la reclutá
voluntalia la real orden de 23 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 162), no siéndole de abono para extinguir el tiempo de
servicio obligatorio, c~m arreglo al caso 4. 0 del art.17 de la
l~y de reclutamiento, el que sirvió con retribución pecunia-
rIa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina l{egente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado, el
~ue. d.eberá permanecer en filas el tiempo que estuvieron los
mdlVlduos de.su reemplazo, á contar desde la fecha en que
dejó de percíbir la gratificación señalada á los procedentes de
la expresada l'ec1uta. "
, De r.eal orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efe(ltos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899. . .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RETIROB
d Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
d ante de Infantería de la escala de reserva, afecto á la Zona
el reclutamiento de Madrid núm. 58,D. José. González Es-
: ~t:e, la. Reiná Regente del Reino, en nombre de SU Augus·
RIJO el Rey (q. D. ~.), ha tenido á bien concederle el retiro
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para Madrid', y' disponer que cause baja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que' desde 1.0 de noviembre próximo' venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber prüvisional de 375 peseta..'l mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le cOl"l'es}londa, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Mar).:na.
De real orden lo digo á V. E. p.'u:a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRR.á.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Glfen'u y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliCitado por el CO.man-
dante de Infantería de la escala activa, excedente en esta re-
gión, D. Ellas Rivero Sierra, la Reina Regente del Reino, eru
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta
de Olases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E ..muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
p~.ra el retiro el maestro armero del regimiento Infantería de
Cantal;l'ia núm. 39, D. Agapito Riñón Santos, la Reina Regen·
te del Reínc-.. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tell.ido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado con .residencia en Valencia; resolviendo, al
propio tiempo, que de.sde 1.o donoviei:nbre próximo venide-
ro .se le abone, por la Deleg:wión de Hacienda de. dicha pro-
vincia, el haber provisional de 112'50 pesetas lllcnsuales, ín·
terin se .determina el definitiva que le corresponda, previo
inf~rme' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. .
. De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
fines cons~guientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dpl Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y OrdenadO)' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el sargento del regimiento Infantería de Améri-
ca núm. 14, Eustaqui.o Romero Silvestre, la Reina Regente del
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Cabo •••• Andrés Soperen Gracia.. •• 1.Q, Barcelona.
Art.° 1.0•• Pablo Moreno Canal. • • • •• 2.°, Cádiz.
Otro 2. 0 •• fJosé Eguiazabal Jáuregui.. 3.°, Ferrol.
Otro ••••• Antonio Clemente Sorribas 4.", Pamplona.
Otro ••.•• Francisco Munné Casals. •• 5.°, Cartagena.
Cabo •••.• Manuel Fernández Collera. 6.°, San Sebastián.
Otro ••••. Alejandro 'García Ibarra.•• Baleares, Mahón.·
Art.O 2.°•• Eduardo Bulnes Camarena Geuta, Geuta.
. Otro ••••• Anton!o :Martín Roa.••.• ·l~1:elilla,Melilla.
Otro ••••• Joaqull1 Arnau Real. ••••• ¡
1
lIATALLON.ES
:Relación que se cita
Clases
Madrid 5 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gne:&l'a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (g. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause bttja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti·
rado con residencia en Tudela (Navarra); resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda dicha provincia,
el haber provisional de :roo pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
maestro de cornetas del regimiento Infantería de Garellano
núm. 43, Bautista Borts Martínez, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien concederle el l'etiro para Bilbao (Vizcaya), y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desdé 1.ú
de noviembre próximo venidero se le abone,' por la Admi-
, nistración especial de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE AR~ILLEBÍA
ESCUELA DE ARTIFICIEROS
SEOCIÓN :O~ :rnG:ENI~:ROS.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestlléto po~ Y. E. en
su escrito fecha 20 del anterior, al cursar la instancia promo
vida por el vecino de Serantes n. Manuel Día? Santalla. en sú
plica de autorización para elevar una segunda planta, cons
truir una galería y demoler un cobertizo ep" la ~asa d!3 sU
propiedad número 31 del lugar de los COITales1 dentJ.:o de
la segunda zona polémica de la plaza del Ferrol, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, si~mpre
que las obras se ajusten á los planos presentados, yenten.
diéndose que el aumeJ;lto que se haga 4 los muros de la se
gunda planta será con madera ó hierro como está preceptua.
do en las segundas zonas, deNendQ empezarlas y quedar
terminadas dentro del plazo de un año contado desde la fecha
de esta concesión, que se considerará ca4ucada en (Jaso con·
trario, y quedando, por último, some-q.da¡3 en ~odo tiempo á
las disposiciones vig~ntes ó que se dicten en lo ¡;rq.cesivo sp-
bre edificaciones eu las zonas polémicas de las plazas p.a
guerra.
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimienf;o y
demás efectos. Dios guaJ;de á y. E. muchos ~fí.os. Madrid
, 5 de 09tubre de 1899.
. Señor Capitán general de Galicia.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los individuos de tropa c~ntenidos en la siguiente rela-
ción, que principia con el cabo Andrés Soperen Gracia y ter-
miÍla con el artillero segundo Joaquín Arnau Real, que per-
tenecen á los batallones que en la misma se indican, mar-
chen á incorporarse á la Escuela Central de Artificieroo,
afecta á la Pirotecnia de Sevilla, con la antelación necesaria
para encontrarse en ella el día primero del próximo mes de
noviembre; debiendo quedar en concepto de agregados al
primer regimiento Montado de Artilleria, dc guarnición en
aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1899.
Señor....
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 25 del anterior, al cursar la instancia promovi-
da por n.a Maria Pradas yEscartín, vecina de Jaca, ,en súpli-
ca de autorización para construir una casa de una sola plan-
ta en terrenos de su propiedad-enclavados dentro de la se-
gunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por la recurrente, siempre que las
obras se ajusten estrictamente á los planos presentados y se
empiezen y terminen dentl'o del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará cudu-
cttda en caso contrario; debiendo ejecu.tal'se bajo la vigilan-
cia de la Comandancia. de Ingenieros de Jaca, y quedando,
por último, sometidas e~ todo tiempo á las disposiciones vi-
, gentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edíficaciones 00-
. "'las zonas polémicas de las plazas de guerra.
~e real orden lo .digo ti. V. E. para· su conoc~lllie;nto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de AragóIÍ.
-,-', :..~-
-+-
SEOCIÓN DE cnf:eRPOS DE SERVIOIOS ESPEOIÁLES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la in'stancia promovida en 24
de junio último por el capellán segundo D. .Alberto Gato
Martín, residente en Zamora, en súplica de abono de depósi-
to de asignación; examinado el .certificado que acompaña
del jefe del batallón Cazadores de Estella núm. 14, al cual
se halla afecta la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento Infantería de Tarragona núm. 67, el Rey
(q. D. g.), y en su nombré la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar y con arreglo á la real orden cir-
cular de 28 de marzo último (D. O.núm. 69), se abone al in-
teresado los 35 pesos del depósito de garantía que acredita
tiene hecho para responder á asignaciones en el citadoregi-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadorlÍ de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquídadora de
la Intendencia militar dé Cuba.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por el
capitán de Infanteria D. Miguel Campíns Cort, en súplica de
abono de pensión de una crúz de María Cristina; teniendo en
cuenta que dicho oficial embarcó en Gibara el 28 de octubre
próximo pasado con rumbo á la Península y que percibió dos
pagas de navegación, no habiéndosele acumulado á las mis-
mas las pensiones que solicita, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
pre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, de
fonformidad con lo expuesto por el Ordenador de pagos de
Guerra, que el interesado tiene .derecho al abono que pide en
yirtud de lo prevenido en. real orden de 8 de. marzo de 1894
(C. L. núm. 58), debiendo por tanto la ComisióJ;11~quidado­
l'a de la habilitación de expectantes á embárco de la isla de
Cuba, for:rnalizar la opol'tuna í'ecl~maciÓn; la cual, reconoci·
da y liquidada por la Intendencia militar de aquel distdto,
será satisfecha con cargo al crédito que en su dio. se detel'mi~
lJ.e, previa deducción y reintegro de la paga y pensión que se
le han aCl'editado en el mes de dicierobre último en el ex-
tl'acto dell'egimiento Reserva de.Mataró, según se manifiesta
en el informe marginal de la instancia y resulta de antece·
dentes en la lntervención general, a la cu;al paga, así como á
la de noviembre anterior, cuya revista pasó á bordo, no tiene
del'echo, en virtud delo prevenido en el arto 172 del regla-
gla:rnento de revi~tas vigente.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios gum..de á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 de juÍio úÍtimo, promovida3 por el ca.
pitán de Infantería D. Valerio Raso Negrini, la una en súpli-
ca de que se le reintegre el importe del pasaje que satisfizo
de su peculio desde Cuba 'á la Península, y ~a otra en solici·
tud de pagas de marcha á que se cree con derecho al ser baja
en el ejército de la referida isla, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
ambas peticiones del interesado, una vez que el motivo de
su regreso fué con licencia por asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluñá.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
milital' de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26
de junio último, pOl' el teniente coronel graduado, capitán
de Infantería, retirado, D. Manuel Mon Fernández, con resi-
dencia en esta corte, en súplica de reintegro del pasaje que
satisfizo de su peculio, para regresar de la isla de Cuba á la
Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere·
sado por cal'ecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE AD:M:INIST:RACIóN :MILITAn
GASTOS DIVERSOS É' TIMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de ju-
nio último, relativo al abono de 50 pesetas á cada uno de
los individuos del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y an-
ticuarios D. Enrique Sánchez Terrones y D. Francisco Lupiani
Gómez, vecinos de esta corte, que actuaron en el reconoci-
miento y cotejo de letras practicado en varios documentos
con' :r.q.otivo de diligencias seguidas por la jurisdicción de
Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizal' que en la prime-
ra región se formule, en los términos procedentes, la oportu·
na adicional cón aplicáCión al capítuló de «Gastos diversos
é imprevistos) del ejerciCio cerrado correspondi.'ente, la que
debidamente justiflcadá y previa su liquidación, será com-
prendida en el primér proyecto de presupuestos que se re-
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AZCÁRRAGA
SilCOIÓN J:)E JUS'rICIA y DERECHOS p~U':OS
LICENCIAS
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SEPOIÓN :DE. SANIDAD UILITAa
HOSPITALES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 9 de agosto úl·
timo, proponiendo la creación de un hospital militar de 150
camas, con el personal correspondiente, en las Palmas de la
Gran Canaria, por considerar insuficiente para las necesida-
des sanitarias de la actual guarnición de aquella isla, la sala
militar del hospital civil de dicha capital, el Rey (q. D. g.)"
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solv~r que s!3 establezca en la citada plaza el indicado hospi-
tal militar, dil'igido por un subinspector médico de segunda
clase, y dotado de dos médicos mayores para el servicio de
clinica y un farmacéutico primero para el de la farmacia; dis- '
poniendo á la vez se incluya en el üuevo presupuesto la con-
signación necesaria, y que interinamen~ey en comisión, se
nombre para desempeñar el servicio en dicho éstablecimién~
to personal en situación de 'excedente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán genem1 de las islas Canarias.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
el gasto de referencia, que deberá ser satisfecho con cargo al
cap. 7.0 , arto 2.0 del actual presupuesto. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M" que por ningún concepto se suspenda
la construcción de estos efectos, hasta haberse terminado de
servir todos los pedidos hechos por las diversas regiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán de Caballería, retirado, Don
Toribio Rocaberti Polo, residente en esta corte, Paseo de Ato-
cha núm, 15, principal, en súplica de que se le conceda' li':
cencia ilimitada para la Habana (Cuba), á fin de evacuar
asuntos particulares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re"i~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere.
sado la licencia que solicita; debiendo dar éste conocimiento
al Ministerio de Hacienda del dla que sale de España, punto
adonde se dirige, haber anual que d:islruta y caja por donde
10 percibe, justificando ademas mensualmente su existencia
y aptitud legal ante e~ representante Ó agente consular de
Eapañlt cn dicho punto, con arreglo á lo dispuesto en laa
instruccioncs de 27 de septiembre de 1870 y 25 de febrero de
1885, dictad,as pOlO él citado Ministerio de Hacienda, á' la~
que queda sujeto, asi como á las que en lo sucesivo Be <lid'
ten para las clases pasivas residentes en el extranjero. "
De real orden lo digo á V. E. par8. su conocimiento y
AZCÁRRAGA
INDElVINIZACIONES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 de julio
último, relativo al abono de 300 pesetas á cada uno, de los
médicos civiles D. José Segur Triginer y D. Manuel Pal Soler,
con residencia en la villá de Pons (Lérida), que actuaron
como forenses en diligencias seguidas por la jurisdicción de
Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
dé! Reino, ha tenido á bien autorizar que en esa región
se formule, en los términos procedentes, la oportuna adicio-
nal con aplicación al capitulo de «Gaf'tos diversos é im-
previstos» del ejercicio cerrado conespondiente; la que de-
bidamente justificada y previa la liquidación, será compren-
dida en el primer proyecto de presupuestos que se redacte
como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~cntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos aftos,Madrid
5 de octubre de 1899.
:mxcmo. Sr,.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este lVIinisterio en 12 de septiembre último, promovida por
el capitán de Inlanteria D. Ignacio Franco Núñez, en súplica
de qUl;l se declare indemnizable la comisron que ha des-
empeñado haciendo entrega de la documentación del disuel-
to primer batallón del regimiento Infanteria de Maria Cris-
tina núm. 63, á la Cómisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
Qtorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del vigente
reglamento de indemnizaciones durante el tiempo de su co-
,misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
filaS dectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
Ó de octu:l>re de 1899.
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Or~enador
de pagos de Guena. -
dacte como Obligaciones de ejercicios cerrados que clu'ece'll de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
Señor Capitárí general de Cataluña.
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sl'.: En visto. del escrito qtte con fecha 12 de
septiem.bre prmm.o pasado cursó á. este Ministerio el direc-
tor del Establecimiento central de los servicios administra·
tivo-militares, acompañando al mismo un presupuesto im-
portante L14Q'50 pesetas,para la construcciqn de 50 mesas
plegadizas mo~elo ({Areba») el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
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•Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de .4 de abri~ del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformIdad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.780 pese~
tas, que con arreglo á la :tarifa de Indias fué señalada por
real orq,en de 8 4e marzo de 1898, sobre las cajas de Cuba, á.
D.a,Soledad Rodríguez y Ledesma, huérfana del médico mfl~
yor de Sanidad Militar D. Manuel y de D.a Barbara se abone
á la interesada, desde 1.0 de enero del año actual, ;or la Pa~
gaduria de la Junta de Clases Pasivas, reducida al importe
de 1.200 pesetas anuales, que es la que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 é ínterin permanezca
p!olteraj cesando el 31 de diciembre de 1898, previa liquida~
ción, en el p~rcibo de su. referido antedor señalamiento, y
quedando sUJeta, mientras perman~ílGa en Ultramar, á. las,
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Pres~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 21
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 1.100 pesetas, que con el aumento de la
bonificación del tercio de dicha cantidad, importante 366'66
pesetas, abonable esta última por las cajas de Cuba, fué se--
ñalada por real orden de 23 de mayo de 1896 á D.llo María
Altagracia Rodriguez Montaño, en concepto de viuda del co-
mandante de Caballeria, retirado, D. Gabino Martinez Bó-
veda y Manzano, se abone á la interesada, desde 1.ode enero
del año actual, por la Delegación de Hacienda de Barcelona!
sin tal aumento, Ósea en el susodicho importe de 1.100 pe-
setas anuales, ínterin permanezca en el referido estado, pre-
via la correspondiente liquidación; debiendo quedar sujeta
á las disposiciones dictadas por el MinisteJ;io de Hacienda,
respecto á las pensionistas que residen en el extranjero.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899. .
Excmo. ,Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 14
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 675 pesetas que, por real orden de 25 de
octubre de 1884, fué señalada por las cajas de Cuba á Doña.
Josefa Soto Lemus, en concepto de viuda del comandante
graduado, c..'tpitán de Infanteria, retirado, D. Francisco Boan.
Aviñón, se apone á la interesada, desde 1.o de enero del año
actual, en el expresado importe de 675 pesetas anuales, po~
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, interin perma~
nezca en dicho estado, previa la correspondiente liquida~
ción; quedando sujeta á las disposiciones dictadas por el Mi~
nisterio de Hacienda respecto á las pensionistas que residen
en élextranjero..,
~e réa~ oi:~en fa digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos' años. Madrid
5 de.octubre 1899 ~ .
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del c~rriEmte año (ti. O.'·núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo en 21
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disp0ller que la
pensión anual de 1.725 pesetas que, coIÍ el aumento de dOlil
por una, fué señalada por real orden de:7 de octubre de 1897,
sobre las cajas d.e la. isla 'de' Cuba,á D:a Amelia Monliá Co-
mas, en concepto de viuda del coronel de .J.I.filicias Domini-
canas, D. Pedro Bernal y Hernández, se abone .á la intere-
sada, desde 1.° de enero del año actual, por 1'a Delegació:Q. de
Hacienda de Barcelona, sin tal aumento, ó sea en el susodi-
cho importe de 1.725 pesetas anuales, é interin permanezca
en dicho estado; cesando el mismo dia, previa ílquidación,
en el percibo de su referido anterior señalamiento, y quedan-
do. sujeta á. las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda respecto á las pensionistas que residen en el ex-
tranjero. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar4~ ~ V. E. !D~chos ~fíos. Madrid
5 de octubre de 1899.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
5 de ootubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75),' Y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado; el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anu&.l de 1.350 pese-
tas, que con el aumento de dos pesetas por una, ó sea en
total 2.700 pesetas anuales, fué señalada por real orden de
29 de marzÓ de 1898, s'obre ias cajas de Cuba, á D.á María
Goicoechea y Santelices, viuda del coronel graduado, te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Lorenzo Cremata
y Franco, se abóne á la interesada, desde 1.0 de enero del
año actual, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
sin tal aumento, Ó. sea en el expresado importe de 1.350 pe-
setas anuales, é ínterin conserve su aotual estado; cesando el
31 de diciembre de 1898, previa liquidación, en el percibo
de su anterior señalamiento, y quedando sujeta, mientras
permanezca en Ultramar, á las disposiciones dictadas por el
Ministerio de ;ij:acienda respecto á las pensionistas que resi-
den en el extranjero.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demJ;\s ejeotos. Dios .&':larde á Y..J.D. ,mucp.os años. M,:a9rid
5 de octubre de 1899.
. AZCÁRRAGA
Señor CapiMn general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
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disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto
á las pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde"á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
Excmo. Sr.:. :¡Dll virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4.de afn:il del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expüesto por el Consejo Supremo de
Guérra y Mal:ina en 26 del mes pr?ximo pasado, él Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tellido á bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas,
con el aumento de dos por una, ó sea en total 9~Opesetas
anuales, que por real orden de 20 de agost"a de 1894 fu"é seña-
lada sobre laé cajas de Cuba á n.a Felicia Ortiz y Bermúdez,
viuda del primer teniente de Infantería D. Nicolás l\1urillo
Bagües, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero del año
actual, por la Pagaduría de la Junta de ,Clases Pasivas, con
sólo el aumento del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas anua-
les, é interin conserve su actual estado; cesando el 31 de di-
ciembre de 1898, previa liquidación, en el percibo de su re-
ferido ante~rior señalamiento y quedando sujeta, mientras
permanezca en Ultramar, á las disposiciones dictádas por el
:MinisteriCi de Hacienda respecto:á las pensionistas que resi-
den en el extránjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AicÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla Üt Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensun:ómbrel~'Reina
Regen'te" dellÍeinó, de ~cueJ;¿¡o con lo i.nf"arm~d~,p,oi: ,e~' qon-
13ejo Supremo de Guerra' y Marina en 19 de septiembre últi-
mo, ha tenido á bien disponer q ne la pensión de 400 pesetas
anuales, que PÓ1' real orden de 23 de julio de 1892 (D. O. nú-
~ero 160), fué concedida á D.a Severina Martillez Pandelo,
en concepto de viuda del segundo teniente de Infanterfa,
D. José Aponte Valle, y que en la actualidad se halla va-
cante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida
á. sus hijos y del causante, n.a Buenaventura y n. Adolfo
Aponte Martínez, á quienes corresponde segun la legislación
vigente; debien<;lo serles abonada, por partes iguales y mimo
de su tutor D. Rafael Dominguez Garcia, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Toledo, á púrtir del 20 de
junio de 1898,' siguiente día al del óbito de St1 referida ma-
dre; percibiendo su parte lit hembra mient1'ás permanezca
aoltera, y el varón D. Adolfo hasta el 28 de octubl'e de 1910;
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en: que cumplirá los 24 años de edad, ó antes si obtiene- em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó mU,nicipio; acumu·'
lándose la parte del que pierda su aptitud legal en el que la.
conserve, sin necesidad de nuelra declaración.
De real orden Ío digo aV."E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Seftor Capitán géiteraf de Castilla la' Nueva.
Señor Presidente del Consej~ SU:premó de GU:érra y Marina.
>, Excmo. S~.: En ;vlsta de la instancia promovida por
María Angela Suborí Monte, madre de Jacinto :aoca Subori,
soldado que fué del ejé~cito'de Ouba. en so¡icitud de pe~sióu;
y careciendola niteresada de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, una v,ez que el causmite faiféció" de
enfermedad ~omÚ.n, el Rey (q. D. g.), y en nombrE; la Reina
Regente del Re~ó, .de conformidad con lo eXpuesto por el,
90nsejo Supremo de Guerra y MariIÍa en 21.del mes próxi-.
IDO pasado, se .ha servido desestimar la referida instancia.
De r~al orden l~ digo á V.E. para;sú éonocimiento y .de-
más efectos., Di98 guarde á v. E. muéhos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señór Oapitán gerieral de Oataluñ~.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y:M:arina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, qu~ ~IXl;pieza con Antonio Gil Gómez
y María Catalina Jiménez Gar(}ía y terlI!-ina con Rafaei Vi1la~
. seca Calero y María Vicenta Jurado Marmolejo, pOI: los con~
ceptos que en la misma se indican, las pen~iones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leye~ ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberAn satisfa-
( cerse á los interesados, por, las Delegaciones de Hacienda de·
: las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechl:\s que se consignan; en la inteligencia de que
: los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
I participación y sin necesidad de nuéva declaración en favor
¡ del qUe sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
.' éstado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: demás efectos.~ Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid
, 5 de octubre de 1899.
AiClRlu.GA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra yMarina.
; Seüóí:es OapiÚines general~s de laS regiones é isIaa Baleares.
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RIIl!IDENCU 1>11 LOll IN!rZUSÁItOS
Parentesco SE LES ó-reglamentllll IIL ABONO
-NOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAU6AN'l'ES COlI'lmDII • DE LA PlIlNSIÓN ;de 18'pr9Tinci~ en que se leaque-Be
cltUsantElll les apitean oonsigna el pago
'Peseta!! cts. Día :Mes Año 'Puebl!o 'Provinl'lloa
Antonio Gil Gómez y Maria Catali-
na Jiménez Gareía•••...•••.... Padres.•.•.. Soldado. BlIl'tolomé Gil Jiménez.••.••... 182' 150 15 julio 18'9'6 .... 1.0 enerCt••• 1898 Málll<g8 ••••••.•••....• Ju:nquera •.••••••• Málaga.
JOBé Gíner Domellech y Asunción
Mira Cots •.••..•••..••...•.. .-. ldem ••...•. ldem. José Giner Mira.................. 182 DO 8 julio 18~O•••• 28-junio .•• 1899 AliOltnte ; ..•.•....... Ondara •.••.•••••• Alicante.
D. -Francisco Gilabert DurA•••.•.. Padre....... 2.° Tente.• D. Luis Gilabert Cabrera ..... 638 75 15 julio 1896·••. 13 sepbre .. 1898 Valencia ••••••••..... Pedreguer.......... 'tiem.
Teresa Gareia Cervera •••..•..••.. Madre viuda. Soldado. Antonio Fenollar GarcÍa•...... 182 50 Idem ......•••• 15 j·unio••• 1899 Pagsdul'ía de la Junta
de Clases Pasivas ••• Madrid ............ Madrid.
""...bé Go""" Roo""" y Frnn'!""d"" ...... ldem. José'González Vaherde..••••..•.. 182 líO Idem .••..•••..• 10 ídem ... · 1899 !Valenda de Aleán-cIsca Valverde Ramos.•••.....• Cácete&.............. tara ............ Oáceres.
Rll;món GUete Galán y Bernarda ldem Jdem, Facundo Gilete Amado .•••••••••. 182 CíO ldém ........... G julio•.•. 1899 Pagaduría de 1'8 Junta Brozas ..•..••••••. Idem.Amado LiberaL............... . ••...• I de Claees Pasivas •••
Francisco Marco Aseneio y GUiller-,
·ma Manrique Grllu.••••••.•...• ldem .•••... ldem, Faustino Marco Manrique•..•.••. 182 60 ldem ..•..•. ~ .... 25 mayo ••. ·1809 Zara-goza •••••••..••••• 8aviñán....••••••• Zaragoza.
D.· María Morales García. •• . . . . .• Viuda., ••..• Comandante graduado, primer teniente,
D. Cipriano Carmona Cidoncha...•• 470 ) 22 julio 1891 •• 16 junio ••. 1899 Alm:erflli............... Ga:rrucha.......... Almería.
Gregorio Morcillo GOllzález y Ra-
Badajaz.mona Porrón Salgado..•...•.•. Padres ••.••• Soldado, Manuel Morcillo Porrón..•.•.•. 182 50 15 julio 1896••• 9 julio.... 1899 Badnjoz·, ............. Badajoz............
Juan Más Burguera y Catalina Bo-
Baleares.netVidal•.•..••••••••.••.•.... ldem •.•.•.. ldsro. Guillermo Máe Bonet.••.......•.. 182 50 8 julio 1860••.• 5 ídem...• 1899 Baleares ............. Santafiy ...•....••
D.a Mónica Rivera Bonome••••.•. Madreviuda. 2.° Tente., D. Nicolás Ollero Rivera .•••• 400 :& MontepíoMilitar 11 febrero. 1898 Corufia .....,......... Fenol •••..••.. , .. Corufia.
Juan Ramis Brngat............... Padre ...... Soldado, Franoisco Ramis Pellicer..•.... 182 50 15 julio 1896 ••. 18 abriL., . 1899 Gerona. o •••••••••••• .cabanas .......... Gerona.
Benito Rosales GlIrcía y Justa La·
OUairi ............ Logrofio. ~presa Calleja...... ; ........... Padres ...... ldem, Doroteo Rosales Lapresa..••...••• 182 50 ldem ...••.••.• 1.0 mayo ••. 189\} Logroño•.•.•••. < •••
Manuel Ríos Polanco y Pascuala de
Zamora .••••••.•.••. .- La Torre de Mahide Zamora.Vega ......................... ldem ....... Idem, Gregorio Ríos de Yega............ 182 50 ldem ..•.•••••. 10 ídem.... 1899
Ramón Romeo Gurriá y Laureana
273 75 Idem ....•••••. 6 enero •.• Huesca .••.••••••• Hueses.Enériz Martfnez............... ldem ....... Cabo, Manuel Romeo Enériz••.••.•..••• 1899 HueI!lQ-a ••.•••.••.••••
.ApoIGnia. Soria Marqués•••...•... Madre viuda. Soldado, Joaquín Sánchez Soria .••••••.• 182 50 ldem .•..••.••• 22 febrero. 1898 Pagaduría de la Junta ~astril de la Pefia•.de Clases Pasivas ••• Gtll11flda.
Mariano Sanqué Casanllba y}uana
Huesca •••.•••.•.•••• Huel!lca •.•••.••.. , Huesca.Conrad Garulo ................ Padres...•.. ldem, Gregorio Sanqué Conrad••..••••.• 182 50 ldem ....•.•••• 16 enero ••• 1899
Marfa Salie Badía................ Madre viuda. Idem, Miguel Folguera Salíe.•••••....•• 182 50 ldem ....•••.•. 15 abril.... 1899 Urida ............... Algerri••••..•••... Lérida.
Miguel Salort Vicens y Josefa Mas-
8 julio 1860:••. Valencia••••.•.•• , ... Oliva..... , ..••••. Valencia.carell Morant.................. Padres•...•. ldem, Rafael SalortMascarell........... 182 50 19 mayo .•. 1899
José Villanuevll Martínez y Carmen
ldem, Santiago Villll.nueva Oubells .••••. 12 julio... T8~~ ldem ................ Valencia .......... Idem.Cubells Salón................... ldem ....... 182, 50 15 julio 1896 .•.
María Vera Casbas............... Madre viuda. ldem, Enri9.ue Pena Vera••.•.••.••.•••. 182 50 ldem ••.•..•••. 20 mayo ••. 18'l9 Zaragoza............. z~ra~oza.......... Zaragoza.
Rafael Villaseca Calero y Marfa Vi·
centa Jurado I\Iarmolejo•••..... Padres ..•... ldem. Juan Villaseca Jurado•••.•••• '" • 182 50 8 juUo 18e,0 •••• 12 enel'O .•• r1l899 Córdoba ••••••••••••• HlllO}OSa del Duqne Córdoba.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo"lda por el
capitán de Caballería, retirado, D. Toribio B.oeaberti Polo, en
súplica de que se traslade á la Peninsula el sueldo de retiro
.que le fué asignado sobre las cajas de Cuba por real orden
de 29 de abril de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra.y Marina en 7 de septiembre
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayO 8iguient~ (C. L. núm. 107), ha teni-
do á bien conceder al interesa(l.o, en via de revisión, el sueldo
íntegro de su empleo de capitcán, ó sean 250 pesetas mensua-
les, que le corresponden PÜJ: sus años de servicio y de efec-
tividad en dicho empleo y habrán desatisfacérsele, á partir
de 1.0 de enero del corriente año, por la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasiv:as;
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de \899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supre mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista del expedien.te de inutilidad que
:remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
-,truido al cabo del regimiento Infanteria de Maria Cristina
:Rafael Hel'mo'so Merino, natural de Quintanilla de Triguero
(Valladolid); y no resultando su inutilidad contraída en acto
del ser'Vicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 3 de ago13to último, se ha
t>ervido disponer que el interesado eareco de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese
-en el percibo 'de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de qastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
:remitió V. E. á este Ministerio en.o de mayo próximo pasa-
do, . instruido al soldado del batallón provisional de h
Habana núm. 1, Domingo Cerdá Trujols; y no resultando la
inutilidad en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de
agosto último, se ha servido disponer que el interesado care-
ce de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licen-
cia Hbsoluta, y cese en el percibo de haberes como expectante
.á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Guena y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, instruí-
do á instancia del soldado del batallón expedicionario de
Vad Ras, Abdón Romero García·, natural de Navalcón (Tole-
do); y no resultando la inutilidad por ningún a~cidente del
servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema R~gente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el ConseJo S~­
premo de Guerra y Marina en 7 de julio último, se ha.serVI-
do disponer que el interesado carece de derecho a! disfrute
de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIent0'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmó. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. ti est-e Ministerio en 19 de octubre del año pró-
ximo pasado, instrUido al trompeta del cuarto regimiento de
Artilleria de Montaña, Hipólito Cantalapiedra López, natural
de Madrid; y no resultando la inutilidad por efecto de ningún
acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de julio último, se ha
servido disponer que el interesado carece de derecho a! dis-
frute de retiro, que se le expida la liéencia absoluta, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pl'E'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 28 de junio del año pró-
ximo pasado, instruido al soldado licenciado del regimiento
Infantería de la Constitución Francisco Móllet Fontaret; y no
resultando la inutilidad por efecto de ningún actO del servi-
cio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ·Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 27 de julio último, se ha ser-
vido disponer que el interesado carece de derecho a! disfrute
de retiro. que se le expida la licencia absoluta, y cese en .el
percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 q,e octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Cap,itán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal·inl.l.
-+-
SEOOIÓN DE INS'llRUOOIÓN y REOL'D'TAWN'110
DESTINOS
Excmo. Sr.: No habiend\!l terminado en el Colegio de
S<'tntiago la misiÓn que se confirió por real orden de 24 de
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noviembre de 1897 (D. O. núm. 266), al capitán del arma
D. Félix Vallejo Lohóo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que continúe
dicho capiMn prestando sus servicios en comisión en el cita·
do centro, no obstante su destino al regimiento Lanceros de
Villaviciosa, segiín real orden de 18 de septi.embre último
(D. O. núm. 207), por cuyo cuerpo se le reclamará el sueldo
de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para f>U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo de Administración del Cole-
gio de Santiago, Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REE1\1PLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana Espín Fernández, vecina de la villa de Bullas (Murcia),
en solicitud de que se exceptúe del servicio militar activo á
su hijo Ginés Fernández Espín, el Rey (q. D. g.), y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por la Üf>misión mixta de reclutamiento de Murcia, se
ha servido acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de .~ctt;lbre de 1899.
A:¡'CÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por
~toDioMarin López, vecino de Cieza, calle de Prim nú-
mero 17, en solicitud de que se exceptúe del servicio militar
activo á Su hijo, soldado del regimiento Infantería de Pavia,
Pascual Marin Argudo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de Murcia, se ha
servido aeced.erá dicha p~tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
.Señor ,C~pitán gen'eral de Valencia.
Señor Capitan general de lasegun?a r~giQn.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Alonso Lozano, vecino de Fortuna (Murcia), en solici·
tud de que exima del servicio milit..·ll' activo á su hijo Miguel
Alonso Bernal, el Rey (q. D. g.), Y ('.11 su nombre la Reina
Regente del Reino"de acuerdo con lo informado por la Co·
misión mL'da de reclutamiento de la indic..'tda provincia, se
ha servido desestÍlmu' la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá promovida por
Ramona Grau Mempel. vecina de Barcelona; en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Joaquin
Petde Grau, el Rey (q. D.- g.), yen su !l.ombre la Reina Re-
gente del Reino, de acnerdo con lo informado por la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha.
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuestu elevada tí este Mi.
nisterio por el director de la Academia de Caballeria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que los alumnos incluidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Angel González y termina con
D. José Arverás, continúen percibiendo su haber y pan en
beneficio, por hallarse comprendidos en el arto 88 del regla.
mento orgánico de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim,iento y d~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aqa.
demia de Caballeda.
Relación que se c'8ta
Cuerpos de que proceden Clases NOMBRES
Reg. Infanterill. de
Isabel n Soldado .•... D. Angel González Sarriá.
ldem Lane. de Far-
nesio. : Otro..... .•. »Teodoro Rubio Latorre.
ldem lnf. a da Gare
llano. . . • . . . • . . •. OtrO... • . . .• »Pedro Acosta, TIrqnijo.
Brigada Obrer~Topo·
gráfica Obrero...... ) Andrés Pérez Peinado.
Reg. Oaz. de Tala·
vera Soldado•.•.. ) José Arvel'ás y Fernández.
Excmo. Sr.: En vista de la instanciu promovidu por
José Zafraoed Pérez, vecino dc Belchite (Zaragoza), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo Jorge
Zafraned Beltrán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente g.el Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se
ha servido deeestimar dicha petición.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'agól1.
~ © Ministerio de Defensa
MadrId () de octubre de 1899.
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CiROULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría.. 'S' Secciones d.e este Ministerio y d.e
la.s Direooiones genera.les
'SECCIÓN DE INFANllEBÍA
DESTINOS
El cabo D. Alberto Alvarez Sotomayor, de plantilla en
la sección de tropa de la Academia de Infantería, cesará de
prestar sus servicios en la misma, pasando acontinuarlos al
regimiento Infanteria de León núm. 38. En reemplazo de
este individuo pasará á dicho establecimiento el de igual
clase, del batallón Cazadores de Segorbe núm. 12, Sebastian
Romero Morales. Las correspondientes altas y bajas tendrán
lugar en la próxima revista del mes de noviembre.
Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 5 de octubre
de 1899..
El Jefe de le. Sección,
Enrique Cortés
Señor Director de la Academia de Infantería.
,Excmo~ Señor Capitán general de la primera región.
-+-
SECCION DE CA13ALLERÍA
DESTINOS
Hallándose vacante én el regimiento Cazadores de María
Cristina, 27.0 de Caballería, la plaza de maestro sillero guaro
nicionero, por retiro del que la desempeñaba, en uso de las
:facultades que me están conferidus, he dispuesto ql1:e pase á
cubrirla el de primera clase del de Castillejos, dc la propia
m'ma, D. Antonio López Carnicero, siendo en éste reemplaza.
do por el de segunda, afecto ala Maestranza de Sevilla, Abe·
lardo de la Fuente Fabra, por ser el primel'o en la escala de
excedentes de su clase que se halla en turno de colocación;
verificándose las correspondientes altas y bajas en la próxi-
ma revista é incorporándose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de octubre
de 1899. .
El Jefe de la. Sección,
Ped7"o $arrais
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y quinta regiones y Ordenador de pagos de GueITa.
..-
alearéN DE ADMINIS'rRACIÓN UILIllAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las a.tribuciones que me están
confel'idas, he tenido por conveniente disponer que el auxi·
liar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar D. Manuel Gel'lado Lifíán, de la primera región, puso
á continuar iUS servicios á la segulldftj y el de tercora. clase
© Ministerio de Defensa
Miguel Romaguera Pasarius, que sirve en dicha segunda re-
gión, cause baja en la misma y alta en la cuarta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de octubre
de Ü399.
El Jefe dllla. Sección,
Mariano del VUlár
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Excmo. Sr.: En virtud de las átribuciones que me estan
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm, 1), he;tenido por conveniente nombrar au·
xiliar interino de cuarta clase del Ouerpo Auxiliar de Admi-
nistración Militar á Manuel Alvarez Rojas, sargento de la
primera brigada de tropas de Administración Militar, que
reune las condiciones reglamentarias, el cual prestará sus
servicios en la segunda región.
Dios guard€' á V. E. muchos años. Madrid 5 de octu-
bre de 1899.
El Jefe de la. Sección,'
Mariano del Villa?'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Cápitán general de la segunda región.
..... -,.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN 't B:mCLtr.rAMI:EN'rO
LICENCIAS
En vista de 10 solicitado por el alumno de csa academia
D. Antonio Chapinal González, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he concedido 15 días de licencia
por enfermo para Carabañas (Madrid).
Dios guarde tí. V. S. muchos años. Madrid 5 de octu-
bre de 1899.
El Jefe de la. Sección,
Em'iq'tle de Orozco
Señor Director de la Academia de AJ.'tillería.
Excmo. Señor Capitán general de la prii:nera regióh.
En vista del oficio de V. S. del 2 del actual, y del que en
copia acompaña del médico de esa Academia, he concedido
15 dias de licencia por enfermo para Lucena (Córdoba), al
alumno D. Antonio Rniz dé OastroV'iejo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1899.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de lo. primera y segun"
da regiones.
lMPIlEN'tA. Y LITOGIlAFlA DEL DEPÓSITO DE LA GUEBltA.
